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c\d WYd c\d WYd c\d WYd c\d WYd c\d WYd
egfNh]iMjMk l jnm/oMp\l pDo qEr\s q\q\q tKu q\q\q tKu
egp\fDvMw l m/onjUxMw yUvMjMk hzl j {\s\s s s u|t qUrY} t
egpDk ~NiUDoMpDk ~DKi\\iRh]oRk K \s u|t r\Y}  uD qR} {
hzl Ł/onv\Ml o qEs\s qU qU N{ N{

oRh]vU_o\mKRk l  iRhzl j qU s s qEs \{Y} {

oRh]vU_Ml iMl m/o qE\  qR} q qER M} 

oRh]vU_Ml jMk l mE~No uq s s {q tRrY} 

oRh]vU_v\mE~Rl pDo\k o qEsRqEr \ Ns\ Nt|} { R} t R qEr Ku} q qEs\s

oRh]vU w oDyUo {\s\s q sY} { qEMu Ru} t

oRh]vUp\l fNh]o {\s\s s s qENt \rY} t

oRh]vUoMp\l m/v\o q\qUNr\r s s s s Nt N{Mu R{Y}  qR} 

oRh]vUh]iMjMk h]o\k o {\s\s s s tR R} {

vRh]oMjMk l K~NiMw iMjMk v\iMl RvMj qEr\r qEr\r qEs\s qEr\r qEs\s

l hzj/l KoMw KjMk h]v tRs{MuDs u rMu rY} t qErY}  N NrR uqR} u tKu} q
oMpDk iMp\l o\v\mKKNvMpRj Nr q {R} { Ru RY} r
vMjMmE~NoMYj/l om/vMj4Yl k iMjMo N{\s\s q N{ qR} r t|} t u \ rY}  Y} t
|Yl w iRRl KM M¡\¢\} qEs\s \r \r \ \
£vMjMk Rm/oh
M\h]o R {R N{ Ns Ru r\rY}  Ru Ns Nr r\rY} 
£|l w l vMpDNKw oKw oRhzl o {\s\s r qR} t qEsMu {Ku} t
¤iMw mKKjw oMpDo\k Kj qER¥{\s\s u uq } q qE{Y} t u uq } q qE{Y} t
¦KxMj/l o\mE~Rl o_yEKw fDoRhzl j N\r  sY} t N\r qUs\s
§vMpDk ~Noo\¨NRo\k l m/o uDr s s uDr qUs\s
©ªv\Ml mKKw oRhzl joMw KjMk hzl j qEs\s { { rR rR
©w oMpDk oMfDinw oMpDm/v\iMw o\k o Nr\s qENt tRY}  Ru\u Nt|} 
©ªi\ok hzl y4l oMw l j R q/t r\r s r\Y}  s Nr q\q tMsY} t Ru} t
©h
KpDvMw w o_yEKw fDoRhzl j {Nt {q \{Y}  {\{ RY} 
«goMp|KpDmKKw Kjno\mEhzl j q\qEr¬N q#u s qU}  s q\qEr N qUs\s uN
«goMp|KpDmKKw Kj­ w oM_Kw o {\r  \}  {\r qUs\s
«®~Rl pDoMpDk ~DKjnoMp\f|KjMk l  iKw l Kj Mu¯{\s\{ s s s s R qUN{ \t|}  r\{Y} 
«KvU_o\m/v\k iMjMo r { Ns { Ns
°
mKRk vMw w oRhzl onfDoMw vRhzl mKKw oRk o Ru  Y} { q/t tMsY} 
°
l w vMpDv w iMjK±]mKRmKKw l {\s\s NR \rY} { NR 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